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Distrik Maladum Mes, merupakan sebuah Distrik dengan lokasi yang cukup strategis. Distrik Maladum 
Mes berada di wilayah Pemerintahan Kota Sorong dan memiliki luas 126,40 Km2, luas areal yang 
sedemikian itu terbagi menjadi 4 Kelurahan, yaitu : Kelurahan Tampa Garam, Kelurahan Suprau, 
Kelurahan Tanjung Kasuari, dan Kelurahan Saoka. Pengabdian ini kami fokuskan pada pembangunan 
fasilitas yang berada di Kantor Distrik Maladum Mes di Kota Sorong. Di Kantor Distrik Maladum Mesa 
ada beberapa kekurangan yaitu memiliki pegawai/ staf yang bekerja tidak sesuai dengan bidang ilmu 
Pendidikan sehingga para pekerja kurang memahami jobdesc mereka, memiliki fasilitas yang sangat 
minim bahkan bisa dikatakan tidak memiliki fasilitas seperti computer, jaringan internet, printer. 
Kemudian Kantor distrik belum memiliki kelengkapan kantor Papan pengumuman/informasi dan Papan 
Pendataan Masyarakat. Kantor distrik Maladum Mes juga belum memiliki drainase dan kurangnya 
penghijauan disekitar kantor Distrik Maladum Mes yang disebabkan baru berdirinya kantor distrik ini 
sendiri. Pengabdian ini dilaksanakan untuk menambah fasilitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan 
layanan kantor distrik kepada masyarakat. Selain itu dengan adanya pengabdian ini diharapkan kepala 
kantor distrik Maladum Mes dapat mengetahui fasilitas – fasilitas apa saja yang belum tersedia di kantor 
ini. 
 




Maladum Mes District, is a district with a strategic location. Maladum Mes District is in the Sorong City 
Government area and has an area of 126.40 km2, the area of which is divided into 4 villages, namely: 
Tampa Garam Village, Suprau Village, Tanjung Kasuari Village, and Saoka Village. This service is 
focused on building facilities at the Maladum Mes District Office in Sorong City. In the Maladum Mesa 
District Office there are several shortcomings, namely having employees / staff who work not in 
accordance with the field of education so that workers do not understand their job descriptions, have very 
minimal facilities and can even be said to have no facilities such as computers, internet networks, printers. 
Then the district office does not yet have a complete announcement board / information board and a 
community data board. The Maladum Mes district office also does not have drainage and there is a lack 
of greening around the Maladum Mes District office due to the new district office itself. This service was 
carried out to add facilities needed to improve district office services to the community. In addition, with 
this dedication, it is hoped that the head of the Maladum Mes district office can find out what facilities are 
not yet available in this office.  
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1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Distrik Maladum Mes berada di wilayah 
Pemerintahan Kota Sorong dan memiliki luas 
126,40 Km2, luas areal yang sedemikian itu terbagi 
menjadi 4 Kelurahan, yaitu : Kelurahan Tampa 
Garam, Kelurahan Suprau, Kelurahan Tanjung 
Kasuari, dan Kelurahan Saoka. Dalam 
pembagiannya kelurahan Saoka 
merupakankelurahan yang memiliki luas wilayah 
yang paling besar yaitu 46,24 Km2 atau 36,58% 
dari total luas distrik Maladum Mes. Sedangkan 
kelurahan Tampa Garam merupakan daerah 
terkecil yaitu 22,93 Km2 atau 18,14% dari total 
luas Distrik Maladum Mes. Berdasarkan data BPS 
pada tahun 2018 jumlah penduduk Distrik 
Maladum Mes secara keseluruhan berjumlah ± 













Gambar 1. Persentase Luas Wilayah Distrik 
Maladum Mes. 
 
Adapun batas-batas wilayah Distrik Maladum Mes 
sebagai berikut : 
1. Sebelah utara berbatasan dengan selat Dampir 
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Distrik 
Sorong 
3. Sebelah barat berbatasan dengan Distrik 
Sorong dan laut/ teluk Maladum 
4. Sebelah tiur berbatasan dengan Distrik 
Makbon – Kabupaten Sorong 
 
 
Gambar 2. Peta Lokasi Kantor Distrik Maladum 
Mes 
 
Hingga tahun 2019 Maladum Mes mengalami 
pemekaran wilayah,termasuk distrik Maladum 
Mes. Distrik Maladum Mes terbagi menjadi 4 
kelurahan, yaitu Kelurahan Saoka, Kelurahan 
Tampa Garam, Kelurahan Suprau, dan Kelurahan 
Tanjung Kasuari. Adanya pemekaran ini 
menyebabkan distrik Maladum Mes sendiri masih 
memiliki kekurangan – kekurangan yang 
disebabkan baru berdirinya Kantor Distrik 
Maladum Mes. Beberapa kekurangan yang ada 
yaitu: 
 
1. Memiliki pegawai/ staf yang bekerja tidak 
sesuai dengan bidang ilmu pendidikan 
sehingga para pekerja kurang memahami 
jobdesc mereka. 
2. Kantor distrik memiliki fasilitas yang sangat 
minim bahkan bias dikatakan tidak memiliki 
fasilitas seperti computer, jaringan internet, 
printer. 
3. Kantor distrik belum memiliki kelengkapan 
kantor Papan pengumuman/informasi dan 
Papan Pendataan Masyarakat. 
4. Kantor distrik Maladum Mes belum memiliki 
drainase dan kurangnya penghijauan.o 
disekitar kantor Distrik Maladum Mes yang 
disebabkan baru berdirinya kantor distrik ini 
sendiri. 
 
Distrik Maladum Mes merupakan Distrik yang 
diharapkan mengalami perkembangan di masa 
yang akan datang. Adapun beberapa potensi yang 
dimiliki oleh Distrik Maladum Mes, sebagai 
berikut: 
1. Sebagai pusat pelaksanaan kegiatan 
pemerintahan. 
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2. Sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. 
3. Sebagai pusat pelayanan masyarakat. 
4. Sebagai pusat pembinaan lembaga masyarakat 
 
Berdasarkan hasil analisis dan situasi yang 
dimiliki oleh Kantor Distrik Maladum Mes maka 
Pengabdian kepada Masyarakat saat ini dilakukan 
untuk mengupayakan Peningkatan Sarana untuk 
menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan 
serta berbagai kebutuhan yang dapat meningkatkan 
pelayanan kantor distrik kepada masyarakat. 
Seperti: 
1. Pembuatan papan pengumuman/informasi 
2. Pembuatan papan profil 
3. Pembuatan penunjuk arah 
4. Pembuatan tempat penampungan sampah 
5. Penghijauan disekitar kantor Distrik Maladum 
Mes. 
 
1.2 Tujuan dan Manfaat 
a. Tujuan : Tujuan yang ingin dicapai dalam 
kegiatan ini adalah untuk menunjang 
pelaksanaan kegiatan pemerintahan serta 
berbagai kebutuhan yang dapat meningkatkan 
pelayanan kantor distrik kepada masyarakat. 
b. Manfaat Kegiatan : Kegiatan ini diharapkan 
bermanfaat bagi pelayanan kantor distrik 
2. METODE 
2.1 Metode Pendekatan Pengabdian 
Metode yang digunakan dalam pengabdian kali ini 
adalah 
a. Pendekatan secara langsung ke lapangan 
dalam hal ini Kantor Distrik Maladum Mes 
dan Rumah – rumah Warga 
b. Pendekatan seminar/sosialisai hasil KKN – 
PPM di kantor distrik Maladum Mes. 
 
2.2 Prosedur Kerja 
Dalam pengabdian ini, ada beberapa prosedur 
kerja yang dilakukan oleh dosen yaitu: 
a. Dosen bersama tim melaksanakan program 
yang telah ditetapkan untuk pengembangan 
pelayanan kantor distrik Maladum Mes. 
b. Dosen memberikan seminar/sosialisasi 
mengenai hasil KKN-PPM mahasiswa. 
c. Terakhir adalah, dosen terus melakukan 
pendampingan di Kampung dan sebagai 
kontrol dalam meningkatkan kualitas dan 
pelayanan kantor distrik kepada masyarakat 
yang berada di 4 kelurahan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengabdian ini dibagi dalam tiga (3) tahap yang 
telah dilakukan para dosen bersama Mahasiswa di 
Kantor Distrik Maladum Mes Kabupaten Sorong 
Propinsi Papua Barat. Berikut merupakan tabel 
Rencana kerja yang telah dilakukan oleh para 
(dosen) bersama Mahasiswa yang telah dilakukan : 
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Gambar 1 Kunjungan Lapangan 
 
 
Gambar 2 Pemasangan Prasasti Kantor Baru 
 








Gambar 5 Penghijauan Distrik 
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Berdasarkan pelaksanaan KKN-PPM dan 
hasil dari sosialisasi dapat ditarik kesimpulan 
bahwa kantor distrik Maladum Mes yang baru di 
resmikanmasih membutuhkan sarana – sarana yang 
menunjang kelancaran pelayanan kantor distrik 
kepada masyarakat yang berasal dari 4 kelurahan. 
Kelurahan yang dimaksud dalam hal ini adalah 
kelurahan Tampa Garam, Kelurahan Suprau, 
Kelurahan Tanjung Kasuari, dan Kelurahan Saoka.  
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